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DESCRIPCIÓN: La investigación identifico las actitudes que tienen las personas frente a la 
actividad física, para tal propósito, la muestra fue de 200 participantes, de los cuales 94 fueron 
hombres y 106 mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 35 años. El estudio Se usó el diseño 
no experimental de tipo transversal exploratorio. En los resultados  se identificó que los jóvenes 
presentan una actitud positiva hacia el deporte. 
 
METODOLOGÍA: En esta investigación se utilizó un método de tipo no experimental de tipo 
transversal exploratorio, puesto que no existe manipulación directa sobre ninguna variable, la 
recolección de los datos se realizó en un solo momento, los participantes ya hacían parte de 
situaciones ya existentes.  
 
PALABRAS CLAVE: Deporte (SC 090701), Pensamiento (SC 010404), Motivación (SC 
010403). 
CONCLUSIONES: Dentro de las conclusiones se puede identificar que los jóvenes presentan 
una actitud positiva hacia el deporte, así mismo la actitud física de los participantes es dada a 
partir de los medios sociales, la práctica directa, las diferentes actividades y los conocimientos 
previos. Por otro lado, se encontró que las mujeres destinan mayor tiempo a realizar ejercicios de 
tipo aeróbico, mientras que, los hombres destinan mayor tiempo a realizar ejercicios de tipo 
anaeróbico. 
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